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●歯科麻酔学講座  Department of Dental Anesthesiology 
1. 所属構成員等
教 授 砂田勝久
講 師 篠原健一郎, 筒井友花子
助 教 酒井有沙
客 員 教 授 中村達雄, 勝山直彦, 新崎裕一
非常勤講師 高杉嘉弘, 山城三喜子, 天野高志, 三浦　誠, 三浦雅明, 重枝昭広, 吉江　誠, 花
俟直利, 高木元英, 吉野秋男, 上野明子, 西澤克哉, 友安弓子, 森村杏子
大 学 院 生 石井彩里, 藤森翔子, 深見隼人
2. 研究テーマ
1) 血管収縮薬が局所麻酔薬の効果と循環動態に及ぼす影響  Effect for anesthetic
effect and hemodynamics of local anesthetic of vasoconstrictors.
2) 交感神経ブロックが末梢神経再生に与える影響について  Effect of sympathetic
block for peripheral nerve regeneration．
3) 静脈内鎮静法の安全性向上に関する研究  Study of improved safety for
intravenous sedation.
4) 塩酸デクスメデトミジンが局所麻酔薬の効果に及ぼす影響  Effect for








Influence on anesthetic response time and circulatory dynamics of




1) 砂田勝久はIADRのDental anesthesiology research scientific group vice-
preidentを務めている．
7. 外部・学内研究費
1) 科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）, 若手研究, (新規), 2019年度～
2020年度, バソプレシンの局所投与が末梢血管に与える影響の解明と新たな局所麻
酔薬の開発, 片桐惠子(代表), 4,290,000円, 2020年度, 1,430,000円
2) 科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）, 基盤（C), (継続), 2018年度～
2022年度, デクスメデトミジン添加アーティカインの新しい歯科用局所麻酔薬とし




1. 1) 砂田勝久 (分担執筆・編集) : バイタルサインの把握, 255-256, 今井　裕，
岩渕博史監修, 有病者歯科学, 2版, 永末書店, 京都, 2021, ISBN 978-4-8160-
1386-7.
1. 2) 砂田勝久 (分担執筆・編集) : 病態・疾患の鑑別 , 257-258, 今井　裕， 岩渕
博史監修, 有病者歯科学, 2版, 永末書店, 京都, 2021, ISBN 978-4-8160-1386-7.
1. 3) 砂田勝久 (分担執筆・編集) : 重要臓器の機能状態の把握, 259-260, 今井
裕， 岩渕博史監修, 有病者歯科学, 2版, 永末書店, 京都, 2021, ISBN 978-4-
8160-1386-7.
B. 原著
1) *Katagiri K, Hashimoto S, Sunada K: Effect of vasopressin as a local
anesthetic in mice, ☆◎Odontology, 2020; 108: 626-635, doi:
org/10.1007/s10266-020-00491-2.
2) *Oshikiri T, Iguchi A, Sunada K, Fujii K, Sano K: Effect of lidocaine with
adrenaline and landiolol on hemodynamics in spontaneously hypertensive
rats, ☆◎J. Oral. Sci., 2020; 62(3): 314-317, doi:
org/10.2334/josnusd.19-0266. (学位論文)
3) Fujita K, *Sunada K: Effect of epinephrine on the distribution of
ropivacaine and lidocaine using radioactive isotopes in rat maxilla and
pulp, ☆◎Odontology, 2021; 109: 168-173, doi: org/10.1007/s10266-020-
00536-6. (学位論文)
4) *Tsutsui Y, Sunada K: Adding Dexmedetomidine to Articaine Increases the
Latency of Thermal Antinociception in Rats, ◯Anes. Prog., 2020; 67: 72-
78, doi: 10.2344/anpr-66-04-06.
5) 石垣佳希, 吉田和正, 猪俣　徹, 北詰栄里, 丹野咲貴, 結城百合子, 小谷田貴之






1) 砂田勝久: そこが知りたい歯科麻酔Q&A.the Quintessence, 2020; 40(3): 82-96.
2) 砂田勝久: 歯科麻酔　麻酔に不安を抱える患者さんにこう説明しましょう.歯科衛






障害者歯科 , 2020; 41巻3号: 223.
2) 川田理絵，今野　歩，武居まゆみ，根本ちさと，山口秀紀，篠原健一郎，武藤光
央，水野貴誠，三浦　誠. 当センターにおけるインシデント報告からみた医療安全
の体制と課題. 日本歯科麻酔学会雑誌, 2020; 48巻抄録号 : 183.
G. 講演
1) 特別講演・シンポジウム等での講演
1) 砂田勝久: 感覚機能改善に対する薬物の知識・理解と注意点　-当講座の研究を中
心に-, 日本口腔顔面痛学会・口腔顔面神経機能学会・日本口腔外科学会・日本歯
科麻酔学会・日本歯科薬物療法学会合同シンポジウム2021, シンポジウム, on
line開催 (2021年3月14日).
2) 講演会・研究会・研修会等での講演
記載事項なし
H. その他の出版物
記載事項なし
